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Актуальність теми. Ринкова економіка вимагає діяти за певними 
правилами. Глобалізація все більше зближує всі країни світу в одне ціле. 
Використання внутрішнього і зовнішнього фінансування підприємствами (від 
найменших до найбільших) змушує замислюватися і шукати оптимальний 
варіант придбання капіталу на світовій арені. 
Розвинені країни протягом ХХ століття створили масу варіантів 
акумулювання грошових ресурсів, а також їх перетікання від одних осіб до 
інших. Країни, що розвиваються намагаються використовувати ті інструменти, 
які перевірені розвиненими. 
Залежно від галузі та сфери діяльності підприємств завжди потрібен 
додатковий капітал для виконання операційної, фінансової та інвестиційної 
діяльності. Джерел фінансування стає на міжнародній арені все більше, кожен 
має свої переваги і недоліки. Для виконання стратегічних цілей компаніям 
потрібні довгострокові фінансові ресурси. Одним із способів залучення 
дешевого та довготермінового капіталу є первинне розміщення акцій, або Initial 
Public Offering (IPO) на фондових ринках. Уже 50 років на ринках капіталу 
розвинених країн світу найбільші підприємства використовують даний 
інструмент. Українські компанії різних галузей також пробували розміщення на 
фондових біржах європейських країн. 
Зростання фондових ринків на сьогоднішній день відбувається не тільки в 
розвинених, але і в країнах, що розвиваються. Проблеми IPO обговорюють 
вітчизняні науковці. Є роботи в наукових колах України среди вчених 
Старостенко Г.Т., Торшин Є.О., Забарна К.А., Проник І.С., Корнєєв В.В., 
Гладчук К.М., Глобак Д.В., Червякова С.В., Шлик П.В., Ніконова І.А., 
Позднякова Г.В., Шапран В. та ін. 
Проблема пошуку найкращого варіанту фінансування присутній в кожній 
галузі будь-якої країни світу, тому потрібно вибирати оптимальний для 
конкретного підприємства і певної ситуації. 
Представники України також використовують різні методи фінансування 
для діяльності компаній. Досвід, отриманий на зарубіжних фондових ринках 
десятками українських компаній, дає сигнал про наявність великої кількості 
можливостей. ІТ-технології стають каталізатором переваг ринку цінних паперів. 
Тепер в 21 столітті, швидкість розвитку фондових ринків досягла високого рівня, 
і для країн, що розвиваються відкрилися нові можливості, які дозволяють за 
поодинокі роки досягти рівня, для якого в 20 столітті знадобилися б десятиліття. 
Мета дипломної роботи полягає в дослідженні проблем залучення 
фінансових ресурсів на міжнародному ринку і пропозиції практичних методів 
для довгострокового фінансування підприємств в Україні на сучасному етапі. 
Для досягнення поставленої мети необходимо вірішити такі завдання: 
1) дослідити поняття, сутність і значення джерел фінансування та залучення 
капіталу; 
2) розглянути інструменти залучення капіталу; 
3) проаналізувати особливість оптимальної структури капіталу; 
4) надати загальну характеристику і вимоги для проведення IPO; 
5) проаналізувати українські підприємства, які провели IPO; 
6) дати  рекомендації  по  використанню  фондового  ринку  України  з  метою 
залучення капіталу для реального і фінансового сектора економіки; 
7) запропонувати варіанти розвитку реального сектора економіки України; 
8) з'ясувати особливості використання цифрових технологій на ринку капіталу; 
9) визначити напрями зростання капіталізації українських підприємств; 
10) обґрунтувати можливість розвитку фондового ринку України. 
Об’єктом дослідження є процес вирішення проблем залучення капіталу 
для підприємств України. 
Предметом дослідження є теоритичні основи і практичні рекомендації 
щодо залучення капіталу та управління підприємством через використання IPO. 
Наукова новизна дослідження полягає в пропозиціях використання IT- 
технологій для прискорення отримання коштів на фондовому ринку. 
Методи дослідження. Було застосовано загально-наукові та спеціальні 
методи: 
- узагальнення та систематизація; 
- наукова абстракція; 
- дедукція та індукція; 
- аналіз і синтез; 
- системний і функціональний підхід; 
- економіко-статистичні і математичні методи. 
Інформаційною базою дослідження слугували теоретичні дослідження 
вітчизняних та зарубіжних вчених, закони України, монографії та інша наукова 
література, фінансова звітність фінансових установ, наукова та практично 
орієнтована література, статистичні звітні дані комітету статистики України, 
звітні дані компаній. 
Структура та обсяг дипломної роботи. Магістерська робота має вступ, 
три розділи, які об’єднують дев’ять підрозділів, висновки, список використаної 
літератури, додатки. 
ВИСНОВКИ 
 
 
Внутрішні, зовнішні і змішані види джерел фінансування діяльності 
підприємств мають переваги і недоліки. В процесі пошуку найкращого джерела 
фінансування слід зупинити вибір згідно таким критеріям як вартість, 
доступність, швидкість і ризик. 
При виборі фінансових ресурсів слід дивитись на співвідношення власних 
і позикових коштів, щоб добратися до найкращої структури капіталу. 
Розглянуто різновиди інструментів залучення капіталу, які пропонують 
фінансові ринки. Залежно від направлення діяльності і поставлених завдань 
треба вибирати оптимальний інструмент для певної галузі. Все фінансування 
залежить від короткострокового і довгострокового інвестування. Інструменти 
залучення капіталу працюють на фінансових ринках зі своєю особливістю. 
Ринок капіталів може предоставити джерела довгострокового 
фінансування, які потрібні підприємствам зі стратегічними цілями. 
Коли компанія переходить на масштабну діяльність і потребує 
довгострокового фінансування, то приватому підприємству слід стати 
публічним, щоб збільшити частку власного капіталу. 
Детально розглянута особливість проведення процедури IPO (Initial Public 
Offering), її етапи проведення, ефективність і вплив на оптимізацію структури 
капіталу підприємства. Акціонування дозволяє збільшити частку власного 
капіталу, а значить сукупний капітал наблизити до оптимальної структури. 
Емісія цінних паперів веде компанію до ринкової економіки, і впливає на 
економіку країни. 
Для масштабних інвестиційних проектів найкращим способом 
фінансування стає IPO, забезпечуючи дешевими і крупними обсягами грошових 
ресурсів. 
Високоліквідний ринок дозволяє перевести цінні папери в готівкові гроші 
в будь-який момент. 
В другому розділі був проведений аналіз роботи українського фондового 
ринку. Увага акцентована на випуск цінних паперів, а також обсяг і структуру 
торгів. 
Розглянутий вплив використання цифрових технологій на ринку капіталу 
і нові можливості, які мають емітенти. 
Також відзначена важливість маркетингової кампанії під назвою road- 
show і її вплив на успіх проведення розміщення на біржі. 
Проведений аналіз серед українських компаній, які провели IPO на 
світових фондових ринках. Відзначені галузі і майданчики з максимальним 
інтересом до акціонування. Також проаналізовані обсяги залучення капіталу в 
залежності від року, біржі і галузі. Розглянуті особливості світових бірж, як 
приклад для діяльності на фондовому ринку України. 
В третьому розділі було виділено напрями діяльності для фінансування 
українських підприємств. Запропоновані методи для розвитку реального сектора 
економіки. 
Є пропозиція по створенню системи, при якій страховики будуть 
розвиватися як інституційні інвестори. Цей крок допоможе зростанню 
українського фондового ринку і дозволить припинити виведення капіталу з 
України. Діяльність регуляторів дає максимальний ефект для росту ринку 
капітала. Запропонована ідея по створенню з українського фондового ринку 
фундамента для проведення в майбутньому первинного публічного розміщення 
на зарубіжних біржах. 
Є рекомендації по створенню з державних банків стати інвестиційними. 
Розглянуті види капіталізації і запропоновано варіанти підвищення 
капіталізації підприємств. Відзначена важливість створення публічних компаній. 
Інтерес інвесторів потребує розвитку українського фондового ринку. Можна 
максимально швидко отримати кошти для шнвестиційного проекту і 
здійснювати подальшу діяльність. 
Поставлений акцент на експортну торгівлю і зовнішній розвиток. 
На ринку цінних паперів України слід розвивати випуск корпоративних 
облігацій, до яких є інтерес. При подальшому зростанні можна проводити IPO 
близький до міжнародного фондового ринку. 
Прагнення до оптимальної структурі капіталу для підприємства можна 
досягти завдяки збільшенню частки власного капіталу при первинному 
розміщенні акцій на фондовій біржі. Тим самим не зменшуючи частку 
позикового капіталу в сукупному складі, можна наблизитися до оптимальної 
структури капіталу. 
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